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 “ It is immoral that adults should want children to fight wars for them (..) 
There is simply no excuse, no acceptable argument for arming children “ 
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Voorwoord 
 
Sinds mensenheugenis zijn kinderen de dupe van oorlogssituaties. In extreme gevallen 
worden ze (gedwongen) als kindsoldaat direct of indirect deel te nemen aan gewapende 
conflicten. Internationaal juridische normen in het humanitair recht en in 
mensenrechtverdragen moeten paal en perk stellen aan het fenomeen kindsoldaat. Die normen 
worden vaak geschonden, maar dat doet niets af aan hun importantie. Bovendien worden deze 
normen belangrijker naarmate er grotere druk kan worden uitgeoefend door de internationale 
gemeenschap op Staten, die het niet zo nauw nemen met het inzetten van kinderen in 
gewapende conflicten. Tijdens het bestuderen van het Volkenrecht raakte ik geïntrigeerd door 
het fenomeen kindsoldaten en de schending van hun rechten. Dat vormde de aanzet tot mijn 
afstudeerscriptie. 
    Ik wil graag een aantal personen bedanken, die gedurende mijn studie rechtswetenschappen 
bepalend zijn geweest. Allereerst mijn scriptiebegeleidster, mevrouw dr. mr. M.C.E.M. 
Draaisma, die mijn afstudeerscriptie van de broodnodige structuur heeft voorzien. De eerste 
jaren van de studie was mr. Chr. Crasborn, als universitair docent verbonden aan het 
studiecentrum Amsterdam, degene, die mij vol overtuigingskracht heeft geleerd hoe te 
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Inleiding en probleemstelling 
 
Mijn belangstelling voor het fenomeen kindsoldaten is gewekt door bestudering van het 
Volkenrecht2 en publicaties over het rekruteren van kinderen voor de gewapende strijd van de 
Oegandese rebellengroepering “Lord’s resistance army” onder de leiding van Joseph Kony. 
Deze strijd tegen het regime in Oeganda duurt nog steeds voort3. 
 
Het rekruteren van kinderen is in strijd met verschillende normen van Internationaal Recht, 
zoals Mensenrechtenverdragen, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) uit 1989 
en het Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten  
( in werking getreden 2002 ).  
Ondanks verdragen en nationaal vastgestelde wetgeving is het de Internationale gemeenschap 
tot op heden niet gelukt om de inzet van kindsoldaten volledig uit te bannen. Het thema staat 
voortdurend hoog op de ( internationale ) politieke agenda. 
 
Onder auspiciën van UNICEF is begin 2007  in Parijs een conferentie gehouden waar 
afspraken zijn vastgelegd ter voorkoming van werving van kinderen als soldaat, welke hulp 
op korte termijn kan worden gerealiseerd en op welke wijze ex-kindsoldaten kunnen worden 
gesteund om weer als volwaardige burgers te functioneren. De afspraken zijn gebundeld als 
de “Paris Principles” en “Paris Commitments”.4     
 
In deze afstudeerscriptie ligt de nadruk op een tweetal onderzoeksvragen (met deelvragen). In 
paragraaf 1 behandel ik de vraag of de juridische beschermingsstandaard van kinderen tegen 
werving en inzet bij gewapende conflicten internationaal-rechtelijk voldoende is 
gegarandeerd. Ik tracht deze vraag te beantwoorden aan de hand van een beschrijving van vier 
perspectieven: 
1. Een kort historisch overzicht; 
2. Art. 38, 2e en 3e lid VRK: normering en realiteit bij bescherming van kinderen in 
gewapende conflicten; 
3. Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten; 
                                                
2 Delissen 1991 
3 Kleffner, Siezen & Bakker 
4 Kaandorp/UNICEF 2007 
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4. Het Nederlands beleid betreffende de rekrutering van jongeren onder de 18 jaar voor de 
nationale strijdkrachten. 
 
In paragraaf 2 tracht ik de vraag te beantwoorden of de Verenigde Naties (VN) in het 
algemeen en UNICEF in het bijzonder krachtig genoeg kunnen optreden bij het bestrijden van 
de werving en de inzet van kinderen als soldaat.  
Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van een beschrijving vanuit een drietal 
perspectieven:  
1. Een kort historisch overzicht; 
2. Sanctiemogelijkheden van de VN en het belang van het Internationaal Strafhof; 
3. Invloed van Non-gouvernementele organisaties (NGO”s) 
 
Paragraaf 3 is gereserveerd voor de evaluatie en conclusies van mijn onderzoek. Met 
inachtneming van de totstandkoming van het VRK en het Facultatief Protocol inzake de 
betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten wordt de juridische 
beschermingsstandaard van kindsoldaten internationaal-rechtelijk geanalyseerd. Dit mede in 
het licht van het optreden van de VN en UNICEF bij het bestrijden van de werving en inzet 
van kindsoldaten 
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1. Is de juridische beschermingsstandaard van kinderen tegen militaire werving en 
    inzet bij gewapende conflicten internationaal-rechtelijk voldoende gegarandeerd ? 
 
1.1 Kort historisch overzicht 
 
1.1.1 De Verklaring van de Rechten van het Kind van 1924 
De eerste aanzet tot het bundelen van de rechten van het kind in verklaringen en verdragen 
om hen te beschermen in gewapende conflicten dateert van 1924.5 De directe aanleiding tot 
dit initiatief werd gevormd door de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog, waaraan veel 
kinderen werden blootgesteld.6  Naast deze Verklaring uit 1924 ontstonden in de 20e eeuw 
nog twee wettelijke instrumenten, waarin het kind centraal staat.7 
    Aan het eind van het Interbellum ontstonden nog twee andere initiatieven voor de 
bescherming van kinderen jonger dan 15 jaar in gewapende conflicten. Het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog voorkwam echter de uitvoering van deze ontwerpverdragen.8 9  
 
1.1.2 De VN-Verklaring van de Rechten van het Kind van 1959 
De Verklaring van de vroegere Volkenbond uit 1924 is door de VN overgenomen en 
uitgewerkt in tien beginselen (naast een preambule). Op 20 november 1959 is zij door de 
Algemene Vergadering van de VN in resolutie 1386 (XIV) unaniem aanvaard.10 De 
Verklaring van 1959 bevat geen uitgesproken beginselen over de bescherming van kinderen 
in oorlogssituaties en andere gewapende conflicten. Slechts de tekst van de beginselen 2 en 8 
lijkt impliciet te verwijzen naar een recht op bescherming van kinderen in oorlogsituaties.11   
 
                                                
5 “The 1924 Declaration of the Rights of the Child”(ook genoemd: The Charter of Child Welfare of the League 
of Nations) is opgesteld op initiatief van Eglantyne Jebb, oprichtster van “Save the Children Fund”. Deze 
verklaring, bekend als “The Declaration of Geneva”, werd in september 1924 aanvaard door de Assemblee van 
de Volkenbond. 
6 Kuper 1997, p. 41 e.v. 
7 Kuper 1997, p. 40 “The 1959 Declaration of the Rights of the Child”; “The 1989 Convention on the Rights of 
the Child” 
8 “Draft convention for the protection of the civilian population against New Engines of War” (1938); “Draft 
convention for the protection of children in cases of armed conflict” (1939) 
9 Pouwels Defence for Children International afd. Nederland 1996 
10 “The 1959 Declaration of the Rights of the Child” 
11 Declaration of the rights of the Child: principle 2 – The child shall enjoy special protection, and shall be given 
opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally (..) in 
conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall 
be the paramount consideration; principle 8 – The child shall in all circumstances be among the first to receive 
protection and relief. 
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De tekst van het achtste beginsel kan worden toegepast in “all circumstances” en lijkt verder 
te gaan dan het derde beginsel uit de Verklaring van 1924 dat  uitging van “ in times of 
distress”.12 
    In haar boek “International law concerning child civilians in armed conflict” stelt Kuper  
dat uit de Verklaring van 1959 kan worden afgeleid dat overheden de plicht hebben kinderen 
zo te beschermen en te ondersteunen dat zij zich kunnen ontwikkelen tot eerzame burgers. 
Binnen dit kader valt ook de bescherming en ondersteuning van kinderen in gewapende 
conflicten.13 Ofschoon de Verklaring van 1959 geen bindende kracht heeft, werken deze 
beginselen door in recente juridisch bindende verdragen, zoals het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind (hierna VRK). De internationale gemeenschap was praktisch eensgezind in de 
wens om in het VRK onder meer het lijden van kinderen in gewapende conflicten aan te 
pakken.14  
  
1.1.3 De Geneefse Conventies van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977 
De Geneefse Conventies I - IV van 1949 en de twee Aanvullende Protocollen van 1977 (AP I 
en II ) vormen het fundament van het internationale humanitaire recht. In de IVe Conventie, 
gericht op de bescherming van burgers in tijden van oorlog, worden kinderen apart genoemd, 
maar zij genieten geen speciale bescherming15.  
In een aantal artikelen van de IVe Geneefse Conventie, te weten de artikelen 17, 23 en 24, ligt 
de nadruk op de verplichting van de lidstaten om, naast het verstrekken van materiele 
voorzieningen, kinderen jonger dan 15 jaar te beschermen tegen oorlogsgeweld. 16 
    Artikel 24 van de IVe Geneefse Conventie geeft expliciet aan om welke categorie kinderen 
het gaat, namelijk “those who are orphaned or are separated from their families as a result of 
war”. Hamilton en Abu El-Haj bekritiseren in een analyse van de IVe Geneefse Conventie de 
beperkte omvang van de bescherming van kinderen. Vooral art. 24 is eerder gericht op 
familierelaties dan dat er sprake is van een actieve houding ten aanzien van de bescherming  
                                                
12 Kuper 1997, p. 41-44:The principle in this Declaration which is most relevant to the protection of child 
civilians is the third, stating that  “The child must be the first to receive relief in times of distress”. 
13 Kuper 1997, p. 44 
14 Kuper 1997, p.43/44 
15 The Geneva Convention (IV) relative to the protection of civilian persons in time of war ( 12-08-1949) 
16 The Fourth Geneva Convention: art. 17: The Parties (..) shall endeavour to conclude local agreements for the 
removal from besieged or encircled areas, of (..) children and maternity cases; art. 23: Each (..) Party(..) shall 
likewise permit the free passage of all consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics intended for 
children under fifteen, expectant mothers and maternity cases; art. 24: The Parties (..) shall take the necessary 
measure to ensure that children under fifteen, who are orphaned or are separated from their families as a result of 
war, are not left to their own resources. 
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van kinderen.17  In de Geneefse Conventies is geen specifiek artikel betreffende de 
bescherming van kinderen die als soldaat deelnemen aan de strijd te vinden.  
    Het doel van de twee Aanvullende Protocollen bij de Geneefse Conventies is gericht op het 
aanscherpen van mensenrechten. 18 Het is bovendien de eerste keer dat in een internationaal 
humanitair document bepalingen worden opgenomen over de deelname van kinderen als 
soldaat in gewapende conflicten ( artikel 77, 2e lid AP I en artikel 4, 3e lid sub c  AP II ).19 
    Het eerste Aanvullende Protocol is van toepassing op internationale conflicten. Het tweede 
Aanvullende Protocol is gericht op conflicten binnen de grenzen van een Staat. De 
beschermingsstandaard van kinderen in gewapende conflicten lijkt op basis van het gestelde 
in de artikelen 77, 2e lid AP I en 4, 3e lid sub c AP II verbeterd. Een stap voorwaarts is het 
opnemen van een minimumleeftijd van 15 jaar voor rekrutering en deelname aan de 
vijandelijkheden. 
    Echter, omdat strijdende partijen beide Protocollen soms niet hebben ondertekend en/of 
geratificeerd, is de toepassing van de opgestelde regelgeving in die gevallen beperkt.  
Kinderen in dergelijke gewapende conflicten, waarbij de officiële status van deelnemende 
partijen onduidelijk is, dreigen daardoor geen direct beroep te kunnen doen op afdoende 
juridische bescherming van de internationale gemeenschap.20  
 De onvolmaaktheden in de bescherming van kinderen in gewapende conflicten in de 
beginselen van de Verklaringen van de Rechten van het Kind uit 1924 en 1959,  IVe Geneefse 
Conventie uit 1949 en de twee Aanvullende Protocollen uit 1977 vormden de opmaat tot het 





                                                
17 Hamilton en Abu El-Haj 1997, p. 17 
18 Hamilton en Abu El-Haj 1997, p. 17 e.v. 
19 Art. 77, 2e lid AP I: “The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have 
not attained the age of 15 years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from 
recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of 15 years 
but who have not attained the age of 18 years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those 
who are oldest. 
Art. 4, 3e lid sub c AP II: “ Children shall be provided with the care and aid they require, and in particular: 
Children who have not attained the age of 15 years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor 
allowed to take part in hostilities”. 
20 Schimmelpenninck van der Oije 2002, p. 425 
21 Kuper 1997, p. 44/45 
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1.2 Artikel 38, 2e en 3e lid VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK): 
      Normering en realiteit bij bescherming kinderen bij gewapende conflicten 
 
1.2.1 Het VRK algemeen en inhoudelijk 
 
1.2.1.1 Algemeen 
Kinderen worden door meerdere mensenrechtenverdragen beschermd. Het feit dat deze 
rechten zijn verspreid over zo’n tachtig verschillende juridische instrumenten was een van de 
redenen van de internationale gemeenschap om te komen tot een verdrag, dat zo mogelijk, 
alle rechten van het kind zou bundelen. 
    Op voorstel van Polen werd in 1979 aan de vooravond van het Internationale Jaar voor het 
Kind een proces gestart om een verdrag op te stellen. Dit proces zou tien jaar in beslag nemen. 
De speciaal voor dit verdrag in het leven geroepen werkgroep van de VN Commissie voor de 
Mensenrechten kwam jaarlijks een week bijeen om onderdelen van het ontwerpverdrag te 
bespreken. Gedurende dit proces is een aantal niet-gouvernementele organisaties op verzoek 
van de werkgroep om advies gevraagd.22 
In het voorjaar van 1989 werd een ontwerpverdrag ingediend bij de VN Commissie voor de 
Mensenrechten. De tekst van het VRK is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de 
VN op 20 november 1989, precies dertig jaar na de vaststelling van de Verklaring van de 
Rechten van het Kind van 1959.23 
    Tijdens een plechtigheid op 26 januari 1990  in het hoofdkwartier van de VN in New York 
plaatsten zestig landen, waaronder Nederland, hun handtekening onder het VRK.  
Op 2 september 1990 trad het VRK in werking, omdat op dat tijdstip twintig landen het 
Verdrag hadden geratificeerd. Het VRK is voor Nederland, na de ratificatie op 6 februari 
1995,  in werking getreden op 8 maart 1995.24 
    Het VRK kan worden gezien als een uitdrukking van een visie op kinderen. Een visie die 
uitgaat van de erkenning dat kinderen mensen zijn, mensen in de groei, op weg naar 
volwassenheid. Het VRK ziet het kind als subject met welomschreven  rechten, voortvloeiend 
uit bijvoorbeeld artikel 38 dat bepaalt dat kinderen in gewapende conflicten dienen te worden  
                                                
22 Secretary-General 1987: “The way a society treats children reflects not only its qualities of compassion and 
protective caring but also its sense of justice, its commitment to the future and its urge to enhance the human 
condition for coming generations. This is as indisputable true of the community of nations as it is of nations 
individually “ Preface – a guide to the “travaux preparatoires” 1992  
23 Meuwese 1998 
24 Meuwese, Smith & Kaandorp 1999 
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beschermd. 25 Het VRK is daarmee een instrument voor kinderen en niet een instrument over 
kinderen, zoals gedefinieerd in de Verklaring van Geneve uit 1924 en de VN-Verklaring van 
de Rechten van het Kind van 1959. 26 
 
1.2.1.2 inhoudelijk 
In het VRK is niet gekozen voor het traditionele onderscheid tussen burgerlijke en politieke 
rechten enerzijds en economische, sociale en culturele rechten anderzijds, maar voor een 
bundeling van deze rechten in drie groepen. 27 In het VRK kunnen, naast algemene 
beginselen, zoals het beginsel van non-discriminatie (art. 2 VRK), het recht op leven en 
ontwikkeling (art. 6 VRK), het recht op een passende levensstandaard (art. 27 VRK) en de 
speciale aandacht voor kindsoldaten in het internationaal humanitair recht bij gewapende 
conflicten (art. 38 VRK), de volgende drie groepen van rechten worden onderscheiden. Deze 
rechten worden aangeduid als de drie “P’s” en zijn geïntegreerd in het VRK. 28 De eerste P 
staat voor het kernbegrip Provision (voorziening) waarbij kinderen recht hebben op onder 
meer onderwijs en gezondheidszorg, de tweede P staat voor Protection (bescherming) en is 
gericht tegen mishandeling, kinderarbeid, geweld, verwaarlozing en (gedwongen) rekrutering 
van kindsoldaten en de derde P staat voor Participation (deelname) , dat de klassieke 
vrijheidsrechten omvat.. 
    Toezicht op de naleving van de bepalingen uit het VRK is geregeld in een 
rapportagesysteem. Ingevolge artikel 43, 1e  en 2e  lid VRK is een Internationaal Comité voor 
de Rechten van het Kind ingesteld, bestaande uit achttien onafhankelijke deskundigen, die 
zijn gekozen door de landen die partij zijn bij het VRK.  
De bij het VRK aangesloten landen rapporteren eens in de vijf jaar over de maatregelen die er 
zijn getroffen ter naleving van de plichten die uit het Verdrag voortvloeien en ter realisering 
van de daarin opgenomen rechten. 
    Om partijen scherp te houden bij het rapporteren over de naleving van het VRK is door de 
VN-Mensenrechtencommissie besloten om over te gaan tot een systeem van “fact-finding” 
door het in het leven roepen van een speciale VN-rapporteur , die verslag doet van 
schendingen van de rechten van het kind. Deze speciale afgezant van de VN richt zich op  
                                                
25 Willems 1994: citaat A. Eide – “as separate and independent holder of (..) rights, not simply as an appendix to 
the family” 
26 Willems 1994 
27 Delissen 1991 
28 Delissen 1991 
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kindermarteling, foltering en andere methoden van wrede, onmenselijke en vernederende 
behandelingen van kinderen, waaronder begrepen de exploitatie, misbruik en uitbuiting van 
kinderen in gewapende conflicten. 29  Eind 1992, twee jaar na het instellen van de functie van 
genoemde VN-rapporteur, heeft het Comité voor de Rechten van het Kind “Kinderen in 
gewapende conflicten” tot vast onderwerp van discussie gemaakt. Uit de discussies zijn twee 
opmerkelijke aanbevelingen voortgevloeid, te weten: 
- het ontwerpen van een facultatief protocol behorend bij het VRK waarin de 
minimumleeftijd voor rekrutering in het leger van 15 naar 18 jaar wordt verhoogd, en 
- de Algemene Vergadering van de VN voor te stellen de Secretaris-Generaal van 
Veiligheidsraad te verzoeken een studie te laten verrichten naar de betrokkenheid van 
kinderen in gewapende conflicten (met inachtneming van het gestelde in art. 45 sub c 
VRK).30 
    De tweede aanbeveling is in 1993 bij Resolutie 48/157 goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de VN. De uitvoering van de studie is in handen gegeven van Mw. Graca 
Machel. In de herfst van 1996 heeft zij haar rapportage, getiteld “ Study on the impact of 
armed conflict on Children”, gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de VN31. Zij 
heeft met het resultaat van het veldonderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
bespreekbaar maken van het fenomeen kindsoldaten. 
    Het doel van het onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht hoe en waarom 
kinderen actief gaan deelnemen in gewapende conflicten. In haar rapport heeft Graca Machel 
aanbevolen de minimumleeftijd voor rekrutering in het leger of oppositiegroepering en 
deelname aan de gewapende strijd te stellen op 18 jaar. Over de leeftijd waarop een kind 
volwassen wordt bestaat geen universele consensus. Vaak verschilt deze leeftijdsgrens per 
nationale wetgeving, maatregel of overtreding van de wet. Er is wel een toenemende 
internationale consensus om 18 jaar te zien als een leeftijd waarop een persoon wordt geacht 
handelingsbekwaam te zijn en juridisch geen kind meer is 32. Haar onderzoeksteam heeft 
gedurende haar research steun gekregen van UNICEF en diverse NGO’s zoals Radda Barnen 
en het Henry Dunant Institute.33  
                                                
29 Delissen 1991, p. 35 en 36: UN DOC.E/CN.4/1990/17 – “ Question of the human rights of all persons subject 
to any form of detention or imprisonment, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment 
30 Brett 1996, p. 119 en 120 
31 UNICEF in emergencies 1996: Report of Graca Machel – The Impact of Armed Conflict on Children 
32 Schimmelpenninck van der Oije 2002, p. 422/423 
33 Brett 1996, p. 120 
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1.2.2 Artikel 38, 2e en  3e lid VRK: het kind als soldaat en zijn bescherming 
In het VRK is met de totstandkoming van artikel 38 een verdragsartikel opgenomen dat het 
internationaal humanitair recht bij gewapende conflicten voor kinderen regelt. 
Staten verbinden zich eerbied te hebben voor en de eerbiediging te waarborgen van regels van 
internationaal humanitair recht betreffende kinderen bij gewapende conflicten. 34 
    Daar waar het VRK in het algemeen het kind tot 18 jaar beschermt 35, stelt art. 38, lid 2 en 
3 VRK de minimumleeftijd voor respectievelijk inzet en gedwongen dan wel vrijwillige 
werving op vijftien jaar.36 Het VRK staat toe personen vanaf 15 jaar in te lijven en in te zetten 
voor vijandelijkheden, zij het met de beperking dat oudere minderjarigen als eerste in 
aanmerking komen. 
    De leeftijdsgrenzen in art. 38, lid 2 en 3 VRK zijn tijdens de bijeenkomsten van de VN-
Werkgroep voor de Rechten van het Kind 37over de totstandkoming van het Verdrag in 1986 
en 1989 langdurig onderwerp van discussie geweest. De discussie werd door een aantal staten, 
waaronder Groot-Brittannië, gevoerd om redenen van militaire noodzaak. Deze Staten 
wensten de mogelijkheid te behouden een beroep te kunnen doen op kinderen voor de 
gewapende strijd.  Ondanks deze discussies kan uit de “Travaux Preparatoires” betreffende 
art. 38, 2e lid  VRK worden afgeleid dat tot de laatste zitting een minimumleeftijd van 18 jaar 
voor directe deelname aan gewapende conflicten voor het merendeel van de deelnemende 
Staten haalbaar was.38 
    Tijdens de laatste zitting in 1989 39 werd door een aantal afgevaardigden, waaronder 
Zweden, Frankrijk en Australië, een tweetal ontwerpvoorstellen ingediend inzake de 
deelname van kinderen aan vijandelijkheden ingevolge art. 38, 2e lid VRK.40 De  
                                                
34 Prinsen & Wind 1995 
35 CRC art. 1: For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 
eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier 
36 CRC art. 38 (2) : States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained 
the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities  
    CRC art. 38 (3) : States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen 
years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but 
who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are 
oldest 
37 De werkzaamheden van de VN-Werkgroep voor de Rechten van het Kind zijn vastgelegd in “The UN 
Convention on the Rights of the Child. A Guide to the Travaux Preparatoires 1992” 
38 Detrick 1992, p. 512 
39 A guide to the Travaux Preparatoires: Considerations 1989 Working Group E/CN.4/1989/48, pp.110-116  
40 Proposal 1: States Parties shall take all feasible measures to ensure that no child take a direct part in hostilities. 
With respect to persons who have attained majority before the age of 18 years, States Parties shall endeavour to 
prevent them from taking a direct part in hostilities. Persons who have not attained the age of 15 years shall not 
be allowed to take part in hostilities; 
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afgevaardigden van de VS en de voormalige Sovjet Unie spraken zich als enige uit voor het 
tweede voorstel, waarbij de Amerikaanse afgevaardigde bovendien aangaf consensus over het 
eerste voorstel te blokkeren. De VS waren van mening dat de VN-Werkgroep niet het 
geschikte forum was om bestaand internationaal humanitair recht, zoals vastgelegd in de twee 
Aanvullende Protocollen uit 1977 te herzien.41 Bij gebrek aan consensus over het eerste 
voorstel werd door de voorzitter van de VN-Werkgroep voorgesteld het tweede voorstel, dat 
door geen der afgevaardigden werd afgewezen, aan te nemen. Het tweede voorstel werd 
vervolgens unaniem aangenomen.42  
    De vier Geneefse Conventies van 1949 en de twee Aanvullende Protocollen van 1977 
(AP’s), tezamen vormend de fundamentele verdragen van het internationaal humanitair recht 
in de 20e eeuw, hebben model gestaan voor het opstellen van art. 38 VRK.  
    De beide Aanvullende Protocollen staan voor een versterkte beschermingsstandaard voor 
kinderen in gewapende conflicten. Artikel 38, lid 2 en 3 VRK is afgeleid van artikel. 77, 2e lid 
AP I, dat uitsluitend van toepassing is op internationale conflicten. 
     In AP  II, dat van toepassing is op interne conflicten, zoals burgeroorlogen, biedt artikel 4, 
3e lid sub c extra bescherming aan kinderen.43 Uit de tekst van dit artikel blijkt dat de 
formulering verder gaat dan de in art. 77, 2e lid AP I en art. 38, 2e en 3e lid VRK 44opgenomen 
frasen. De formulering van art. 4, 3e lid sub c AP II gaat verder omdat het verbod om kinderen 
jonger dan 15 jaar in te zetten in een gewapend conflict of daarvoor te werven absoluut is 
geformuleerd.45    In zowel art. 77, 2e lid AP I als in art. 38, 2e lid VRK wordt gebruik 
gemaakt van de formulering “all feasible measures”. Deze formulering lijkt partijen meer  
                                                                                                                                                   
Proposal 2: States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of 
15 years do not take part in hostilities. 
41 Detrick 1992, p. 513 
42 Detrick 1992, p. 517: text as adopted by the working group at 2nd reading E/CN.4/1989/29/Rev.1,.16 
43 Brett 1996, p. 117: art. 4, 3e lid sub c AP II “ Children shall be provided with the care and aid they require, 
and in particular: Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed 
forces or groups nor allowed to take part in hostilities “ 
 
44 AP I art. 77 (2): “The parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not 
attained the age of 15 years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from 
recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of 15 years 
but who have not attained the age of 18 years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those 
who are oldest.  
CRC art. 38 (2): States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the 
age of fifteen years do not take a direct part in hostilities 
CRC art. 38 (3): States Parties shall refrain from recruiting any person who have not attained the age of fifteen 
years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but 
who have not attained the age or eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are 
oldest 
45 Brett 1996, p. 117 
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armslag te geven om alle omstandigheden te laten meespelen bij beslissingen binnen het kader 
van art. 38, 2e lid VRK. Een ander verschil van mening over de tekst van art. 38, 2e lid VRK 
binnen de VN-Werkgroep voor de Rechten van het Kind betrof de keuze tussen het opnemen 
van het verbod van directe deelname aan de gewapende strijd conform het gestelde in art. 77, 
2e lid AP I en het verbod van directe en indirecte deelname, zoals dat werd geïnterpreteerd in 
art.4, 3e lid sub c AP II. 
    Zoals bovenstaand aangegeven doorbrak de voorzitter van de VN-Werkgroep de impasse, 
die ontstond door het veto van zowel VS als de Voormalige Sovjet-Unie over de tekst van art. 
38, 2e lid VRK, door het tweede voorstel, waarin de minimum leeftijd van 15 jaar en het 
verbod van directe deelname aan gewapende conflicten zijn opgenomen, in stemming te 
brengen. 
    Uit de formulering van artikel 38 VRK blijkt voorts dat dit artikel zich richt op de Staten 
die partij zijn bij het Verdrag. Artikel 38, lid 2 en 3 VRK is niet van toepassing is op non-
gouvernementele gewapende groeperingen ,bijvoorbeeld rebellenlegers, dan wel paramilitaire 
en andere gewapende eenheden die meevechten aan de kant van de formele strijdkrachten. 
Het zijn met name deze oppositiegroeperingen die bij gebrek aan voldoende strijders veelal 
kinderen rekruteren en inzetten als kindsoldaat.46  
    Vergelijking tussen de beschermingsstandaard opgenomen in art. 38 VRK enerzijds en art. 
77, 2e lid AP I en art. 4, 3e lid sub c AP II anderzijds toont aan dat bescherming conform art. 
38 gelijk is aan art. 77, maar dat de bescherming van AP II verder gaat dan die van art. 38. 
De opstellers van het tweede Aanvullend Protocol uit 1977 waren bereid indirecte deelname 
van kinderen aan interne conflicten te verbieden. In art. 38 VRK ontbreekt een dergelijk 
verbod om kinderen in te zetten bij activiteiten zoals vervoer van voedsel, medicamenten en 
wapens en het leggen van mijnen.47 Tijdens de laatste zitting van de VN-werkgroep voor de 
Rechten van het Kind in 1989 over de totstandkoming van het VRK verzette een aantal 
afgevaardigden, waaronder de vertegenwoordiger van Nederland, zich tegen een formulering 
van art. 38, lid 2 VRK waarin slechts een verbod van directe deelname aan gewapende 
conflicten was opgenomen. Er werd gerefereerd aan de formulering van art. 4, 3e lid sub c AP 
II waarin zowel directe als indirecte deelname aan de gewapende strijd was verboden. De 
betrokken afgevaardigden brachten een alternatieve tekst in waarin onder meer wordt  
                                                
46 Brett & Specht 2004, p. 122-136 
47 Kuper 1997, p.102-103: art. 77(2) of 1977 GP I prohibits direct participation of persons under 15, while art. 
4(30) (c) of 1977 GP II states that children under 15 should not be “allowed to take part in hostilities”. The latter, 
more general, formulation can be interpreted as including direct and indirect participation.  
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benadrukt dat “ Persons who have not attained the age of 15 years shall not be allowed to take 
part in hostilities”.48 Binnen deze formulering past zowel een direct verbod als een indirect 
verbod van deelname aan de gewapende strijd. Zoals hiervoor aangegeven blokkeerde de 
vertegenwoordiger van de VS consensus over deze alternatieve tekst van art. 38, lid 2 VRK 
met als argument dat de VN-werkgroep niet het geschikte forum was om bestaand 
internationaal humanitair recht, zoals vastgelegd in de twee Aanvullende Protocollen uit 1977, 
te herzien.49  Art. 38 VRK bevat geen hogere beschermingsstandaard in relatie tot genoemde 
Aanvullende Protocollen I en II uit 1977, maar door het vervullen van een scharnierfunctie – 
het verdragsartikel legt een dwarsverband tussen internationaal humanitair recht en 
internationale mensenrechtenverdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten – is er internationaal-rechtelijk meer aandacht gekomen 
voor de positie van kinderen in het algemeen en kindsoldaten in het bijzonder. 
Verdragspartijen hebben zich praktisch unaniem gecommitteerd aan de naleving van 
bepalingen van dit internationaal humanitair recht, die van toepassing zijn op kinderen en/of 
kindsoldaten.50  
     
1.2.3 1994 Draft-declaration on the rights of Children in Armed Conflict  ( The Declaration 
of Amsterdam) 
   Op internationaal-rechtelijk terrein is in de afgelopen eeuw een aantal verklaringen en 
verdragen opgesteld, dat de rechten van kinderen in gewapende conflicten impliciet dan wel 
expliciet beschermt. Een geserreerd overzicht van de juridische bescherming van deze 
kinderen loopt vanaf 1924 met de Verklaring van Geneve, 1949 de IVe Geneefse Conventie, 
1959 de Verklaring inzake de Rechten van het Kind, 1977 de twee Aanvullende Protocollen 
bij de Geneefse Conventies van 1949, naar 1989 met Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
(VRK) en 2002 met het Facultatief Protocol bij het VRK over de betrokkenheid van kinderen 
in gewapende conflicten. 
    De mensenrechtorganisatie UNICEF Nederland en de niet-gouvernementele organisaties 
International Dialogues Foundation en Defence for Children International Afdeling Nederland 
 
                                                
48 Detrick 1992, p. 512 
49 Detrick 1992, p.513 
50 Mazaheri 2005, p. 805 
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zijn van mening dat de bovengenoemde verklaringen en verdragen onvoldoende zijn om 
kinderen in gewapende conflicten de bescherming te geven die zij nodig hebben.51 Deze drie 
organisaties hebben in 1994 in Amsterdam een conferentie belegd die heeft geleid tot een 
verklaring waarin de nadruk ligt op versterking van de implementatie van het humanitaire 
recht en de rechten van het kind in gewapende conflicten, de zogenoemde Verklaring van 
Amsterdam. 
        De deelnemers, naast genoemde organisaties, experts die zich in theorie en praktijk 
bezighouden met humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking, VN-vredeshandhaving, 
rechten van kinderen en internationaal humanitair recht, committeerden zich aan de 
verbetering van de situatie van kinderen en kindsoldaten in oorlogsgebieden. 
    De Verklaring van Amsterdam bevat, naast een verklarende inleiding en een preambule met 
ethische beschouwingen, 33 artikelen verdeeld over drie delen. Het eerste en meest 
aansprekende deel omvat aanbevelingen betreffende de humanitaire bescherming en hulp aan 
kinderen in gewapende conflicten. Er is aandacht voor kindsoldaten in artikel 2.152 (speciale 
bepalingen) waarin de leeftijd van 18 jaar wordt aangehouden voor rekrutering voor het leger 
of andere gewapende groepen en deelname aan vijandelijkheden. 
    De  Verklaring van Amsterdam bouwt voort op al bestaande internationale 
mensenrechtenverdragen53, op het internationale humanitaire recht en op het 
vluchtelingenrecht. Er is onder meer gebruik gemaakt van de gezamenlijke verklaring van 
UNICEF en UNHCR over de evacuatie van kinderen en ex-kindsoldaten uit oorlogsgebieden. 
De Verklaring van Amsterdam is de eerste verklaring die volledig is gewijd aan de rechten 
van kinderen in gewapende conflicten. Een nieuw element is de aanbeveling een Speciale 
Rapporteur voor de bescherming van kinderen in gewapende conflicten aan te stellen. Deze 
Speciale Rapporteur zou de implementatie van humanitaire normen betreffende kinderen 
moeten waarborgen (art. 4.4 Verklaring van Amsterdam).54  
 
                                                
51 De juridische bescherming van kinderen in gewapende conflicten – informatie over de Verklaring van 
Amsterdam – Defence for children International afdeling Nederland maart 1996 (redactie R. Pouwels) 
52 Verklaring van Amsterdam hoofdstuk 2: Speciale bepalingen art. 2.1 Kindsoldaten: “ Kinderen jonger dan 18 
jaar kunnen niet gerekruteerd worden voor het leger of andere gewapende groepen en mogen niet deelnemen aan 
vijandelijkheden”. 
53 Universal declaration of human rights (1948);The international covenant on civil and political rights (1966); 
International covenant on economic, social and cultural rights (1966); The 1989 covenant on the rights of the 
child (CRC); The 1977 Geneva Protocol I and II; The 1949 Geneva convention: the IV Geneva convention and 
The 1959 declaration of the rights of the child a.o.  
54 Pouwels 1996, p. 6-9 
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    De Nederlandse regering werd verzocht om de aangenomen Verklaring te laten circuleren 
als een officieel VN-document.55 De Nederlandse regering bij monde van de toenmalige 
minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans stelde zich op het standpunt dat de bestaande 
standaarden op het terrein van de bescherming van kinderen in gewapende conflicten, te 
weten het VRK, de Geneefse Conventies en de daarbijbehorende Additionele Protocollen, 
voldoende juridische bescherming bieden. De regering zag geen heil in het verder uitbreiden 
van de bestaande juridische instrumenten die voorzien in de rechten van kinderen in 
gewapende conflicten. De Verklaring van Amsterdam is niet aanvaard als officieel VN-
document. Het heeft het karakter van een intentieverklaring waarmee Staten rekening kunnen 
houden bij het toepassen of interpreteren van internationaal humanitair recht, maar het 
ontbeert juridische kracht.56   
 
1.3 Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten  
Gelijk de opstellers van de Verklaring van Amsterdam wilden veel Lidstaten, IGO’s en 
NGO’s  de minimumleeftijd voor deelname aan de gewapende strijd verhogen naar 18 jaar. In 
hun optiek was de bij artikel 38, 2e en 3e lid VRK overeengekomen beschermingsstandaard te 
gering. 57 
    De toezichthouder binnen het VRK, het Comité voor de Rechten van het Kind, kon zich 
vinden in de argumentatie van de Staten, IGO’s en NGO’s. Het Comité voor de Rechten van 
het Kind gaf voorrang aan verhoging van de beschermingsstandaard voor kinderen in 
gewapende conflicten door het opstellen van een Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid 
van kinderen bij gewapende conflicten.  Na zes jaar onderhandelen kwam in mei 2000 een 
Protocol behorend bij art. 38 VRK tot stand.58 
De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de eerste vier artikelen. Kort gezegd betekent 
dat:  
-het Protocol voorziet in een minimumleeftijd van 18 jaar voor directe deelname aan 
gewapende conflicten (art.1); 
                                                
55 Verklaring van Amsterdam 1994, p. 15: artikel 6.4 – gezamenlijke verplichting en oproep van de deelnemers 
56 Verklaring van Amsterdam 1994,p. 9 standpunt Nederlandse regering  
57 Mazaheri 2005, p. 806: Volgens UNICEF is artikel 38 de zwakste verdragsbepaling van het VRK (VN 
Document E/CN.4/1999/73 24 maart 1999,par. 20), omdat, naast een te geringe beschermingsstandaard, geen 
onderscheid is gemaakt naar internationale en interne conflicten. De Verdragstekst is gericht tot Staten en niet tot 
de niet-gouvernementele groeperingen.  
58 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in armed 
conflict, A/RES/54/263 (25 mei 2000 aangenomen; tractatenblad 2001,131 en in werking getreden op 12 
februari 2002) 
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-gedwongen rekrutering van kinderen wordt verboden (art.2); 
-een minimumleeftijd voor vrijwillige rekrutering boven de 15 jaar (art.3, 1e lid) en 
-een verbod op directe en indirecte deelname aan de gewapende strijd binnen de geledingen 
van non-gouvernementele gewapende groeperingen (art.4, 1e lid).  
 
Het Facultatief Protocol is inmiddels door circa 100 landen geratificeerd. Nederland heeft het 
Protocol ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Uit de eerste vier artikelen, kan worden 
afgeleid dat de beschermingsstandaard  voor kinderen in gewapende conflicten internationaal-
rechtelijk is verhoogd in vergelijking met de bescherming van kinderen tegen militaire 
werving  en inzet in de strijd in het VRK. 
    De effectiviteit van het Facultatief Protocol is echter afhankelijk van de inzet van 
deelnemende Staten, die zich moeten realiseren dat niet alleen het Facultatief Protocol van 
toepassing is op kinderen in gewapende conflicten, maar alle VRK bepalingen, in het 
bijzonder art. 38, 2e  en 3e lid.59 
Indirecte deelname aan gewapende conflicten en het opleggen van de verplichting de 
minimumleeftijd voor directe deelname aan de gewapende strijd te stellen op 18 jaar zijn ook 
nu nog niet juridisch geregeld.  
    Uit het gestelde in paragraaf 1.2 en 1.3 van deze scriptie kan worden geconcludeerd dat de 
juridische beschermingsstandaard van kinderen tegen militaire werving, werving door 
oppositiegroeperingen en inzet bij gewapende conflicten internationaal-rechtelijk kwetsbaar 
is. De effectiviteit van art. 38, 2e en 3e lid VRK en het daarbijbehorende Facultatief Protocol 
hangt sterk af van de (politieke) wil van partijen om het fenomeen kindsoldaat te bestrijden en 
universeel uit te bannen. 
                                                     
1.4 De houding van Nederland tot art. 38, 2e en 3e lid VRK en het daarbijbehorende 
Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten 
 
Nederland is partij bij het VRK sinds 8 maart 1995. Gedurende de van 1979 tot en met 1989 
gehouden bijeenkomsten van de VN-Werkgroep voor de Rechten van het Kind betreffende de  
 
 
                                                
59 Mazaheri 2005, p. 809 
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totstandkoming van het VRK heeft de Nederlandse onderhandelingsdelegatie een actieve rol 
gespeeld bij de discussies over de in artikel 38, 2e en 3e lid op te nemen leeftijdsgrenzen. 60  
Tijdens de laatste sessie in 1989 heeft de Nederlandse onderhandelingsdelegatie tevergeefs 
gepleit voor het opnemen van  een minimumleeftijd van zestien jaar voor respectievelijk inzet 
en gedwongen dan wel vrijwillige rekrutering.61     
Nederland heeft zich door ratificatie van het VRK gecommitteerd aan de implementatie van 
het Verdrag. 
Nederland heeft het Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen in gewapende 
conflicten ondertekend op 7 september 2000, maar (nog) niet geratificeerd. Een struikelblok 
was het Nederlandse standpunt, dat voor rekrutering niet de minimumleeftijd van achttien jaar  
moet worden gehanteerd, de zogenoemde “straight-18 rule” , maar de leeftijd van zeventien 
jaar voor vrijwillige rekrutering. Vanaf achttien jaar kan worden deelgenomen aan de 
gewapende strijd of vredesmissies. Aanvaarding van de “straight-18 rule” zou volgens 
Nederland kunnen leiden tot negatieve effecten op de werving. Zeventienjarigen vormen 
onder de schoolverlaters een belangrijke doelgroep, die onmisbaar wordt geacht voor een 
goed bezette en functionerende krijgsmacht.62    
Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft de Nederlandse regering begin 2004 
aanbevolen de bekrachtiging van het Facultatief Protocol ter hand te nemen.63 Als uitvloeisel 
van deze aanbeveling lag er vanaf januari 2005 een voorstel van Rijkswet inhoudende 
goedkeuring en uitvoering van het Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen 
in gewapende conflicten bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voordat tot ratificatie van 
het Facultatief Protocol kan worden overgegaan, moet de Militaire Ambtenarenwet van 1931 
worden gewijzigd.  
    De vaste Kamercommissie voor Defensie heeft op 4 maart 2005 verslag gedaan aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal over de toevoeging van artikel 1a aan de Militaire 
Ambtenarenwet 1931.64 De wetgevingsprocedure is nu afgerond. Het artikel treedt in werking 
per 1 mei 2009.65 Vanaf die datum kan Nederland partij zijn bij het Facultatief Protocol  
                                                
60 Detrick 1992 : The UN Convention on the Rights of the Child : A guide to the Travaux Preparatoires: 
Considerations 1989 Working Group E/CN.4/1989/48,pp. 110-116 , p. 23 and p. 502-517 
61 Detrick 1992 : Ibid – p. 512 
62 Brief van Staatssecretaris van Defensie H.A.L. van Hoof aan de voorzitter van de vaste commissie voor 
Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nr. P/1999007820, 13 december 1999 
63 Mazaheri 2005, p. 810 
64 Kamerstukken II  2004/2005, 29 976 nr. 4 voorstel van Rijkswet 
65 Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 1a 
1. Tot militair ambtenaar kunnen worden aangesteld zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
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inzake de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten. Het Comité voor de Rechten 
van het Kind heeft verheugd gereageerd op het bericht dat het ratificatieproces voor het 
Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten bijna is 
afgerond. Het Comité beveelt Nederland als verdragspartij aan het protocol zo spoedig 






















                                                                                                                                                   
2. Zij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt kunnen met schriftelijke toestemming van hun wettelijke  
vertegenwoordigers worden aangesteld als aspirant-militair ambtenaar. 
3. Aan aspirant-militaire ambtenaren wordt geen functie toegewezen. Zij worden niet ingezet in buitengewone 
omstandigheden, voor vredes- of humanitaire operaties of voor enige vorm van gewapende dienst. 
4. De periode van aanstelling als aspirant-militair ambtenaar maakt in zijn geheel deel uit van de proeftijd voor 
een aanstelling als militair ambtenaar. 
5. Een aanstelling als aspirant-militair ambtenaar gaat over in een aanstelling als militair ambtenaar als de 
aspirant-militair ambtenaar daarmee na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar schriftelijk instemt. 
66 CRC/C/NLD/CO/3, 30 januari 2009 : Behandeling van rapporten ingediend door Staten die partij zijn 
ingevolge Art. 44 VRK – onderdeel 8 Bekrachtiging van internationale mensenrechtenverdragen punt 79. 
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2. Hoe belangrijk is de rol van de Verenigde Naties (VN) in het algemeen en van 
UNICEF in het bijzonder bij het bestrijden van het werven van kinderen als soldaat ? 
 
2.1 Kort historisch overzicht/stand van zaken 
 
2.1.1 De rol van de VN 
Uit de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de VN ( 26 juni 1945) kan worden 
afgeleid dat het handhaven van de internationale vrede en veiligheid een van de belangrijkste 
peilers is waarop de VN rust.67 
    Van de in art. 7 van het VN-Handvest genoemde hoofdorganen van de VN neemt de VN-
veiligheidsraad een prominente plaats in. De betrokkenheid van de VN bij de bescherming 
van circa 250.000 tot 300.000 kinderen in gewapende conflicten 68blijkt uit een zestal 
resoluties van de VN-veiligheidsraad over dit onderwerp in het afgelopen decennium.69 De 
grondtoon van de resoluties is kritisch. De VN-veiligheidsraad wijst in scherpe bewoordingen 
zowel de gedwongen als de vrijwillige rekrutering van kinderen af en spoort alle lidstaten aan 
om het internationale recht, dat van toepassing is op de rechten en bescherming van kinderen 
in gewapende conflicten, te respecteren. In het bijzonder wordt gefocust op relevante 
wetgeving in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. 70  
Op verzoek van de VN-veiligheidsraad rapporteert de Secretaris-Generaal (SG) van de VN 
jaarlijks over kinderen in gewapende conflicten. 
In een van zijn eerste rapportages over dit onderwerp 71 geeft de SG aan dat de VN-
veiligheidsraad ingevolge art. 41 van het VN-Handvest sanctiemaatregelen kan afkondigen, 
indien conflictpartijen de rechten van kinderen systematisch blijven schenden. 72 
   
                                                                   
                                                
67 Art. 1 Charter UN: The purposes of the UN are (..) to maintain international peace and security(..) 
68 Schimmelpennick van der Oije 2002, p. 422 en Mazaheri 2005, p. 799 
69 VN Doc.  S/RES/1261 (1999), 25 Aug. 1999; VN Doc. S/RES/1319 (2000), 11 Aug. 2000; VN Doc. S/RES/ 
1379 (2001), 20 Nov. 2001; VN Doc. S/RES/1460 (2003), 30 Jan. 2003; VN Doc. S/RES/ 1539 (2004), 22 Apr. 
2004; VN Doc. S/RES/ 1612 (2005), 26 July 2005 
70 Art. 8, 2e lid sub b (XXVI) & Art. 8, 2e lid sub e (VII). Oorlogsmisdrijven ingevolge Het Statuut van Rome 
inzake het Internationaal Strafhof 
71 VN Doc. A/55/163-S/2000/712, 19 July 2000 
72 Art. 41 Charter UN: The Security Council may decide what measures not involving the use of armed forces 
are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the UN to apply such 
measures. They may include complete or partial interruption of economic relations and of rail (..) and the 
severance of diplomatic relations. 
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    In zijn rapportage van 200573 gaat de SG inhoudelijk in op de zes hiervoor genoemde 
resoluties van de VN74. Bovendien heeft de SG in dit rapport een plan van aanpak 
geïntroduceerd dat is geënt op een monitorings-, rapportage- en nalevingstructuur, getiteld 
“The era of application” campaign: from commitments to action on the ground. 75 De SG 
wijst in zijn rapportages op het belang van het publiceren van overzichten van 
conflictpartijen, die hun verdragsverplichtingen verzaken. Hij benadrukt dat er feitelijk een 
einde moet komen aan de straffeloosheid van dergelijk optreden van conflictpartijen. 76 Bij de 
nakoming van het plan van aanpak hoort volgens de SG grote verantwoordelijkheid te liggen 
bij de Algemene Vergadering van de VN  en de lidstaten, die het probleem van kindsoldaten 
binnen hun grenzen moeten aanpakken. Staten, die ex-kindsoldaten opvangen, horen dezen 
adequate bescherming te geven bij hun reïntegratie in de maatschappij.77  UNICEF zou dit 
moeten monitoren, zodat ex-kindsoldaten niet weer in handen vallen van regeringstroepen of 
rebellenleger.   Voorafgaand aan deze resolutie van de SG hebben de leiders van de lidstaten 
zich tijdens een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN in mei 2002  
in dezelfde zin uitgesproken als de SG. Zij hebben zich verplicht een einde te maken aan het 
rekruteren en gebruiken van kinderen in gewapende conflicten. In de rapportage van deze 
sessie “A world fit for children” wordt speciale aandacht geschonken aan demobilisatie, 
ontwapening en effectieve maatregelen voor reïntegratie in de maatschappij van  
 
                                                
73 VN Doc. A/59/695-S/2005/72  
74 This report provides information on compliance and progress in ending the recruitment and use of children in 
armed conflict, including information on other grave violations and abuses; the action plan for a systematic and 
comprehensive monitoring and reporting mechanism; incorporation  of best practices for disarmament, 
demobilization  and reintegration programmes; and measures to control illicit sub regional and cross-border 
activities that are harmful for children.  
Extra note: resolution 1379 introduced a ground breaking measure in the monitoring of recruitment and use of 
children in hostilities. In it, the Security Council requested that the SG prepare a list for the Council naming 
parties to armed conflict that recruit or use children in violation of their international obligations  
75 VN Doc. A/60/150/2005 – Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and 
Armed conflict to the General Assembly: This report gives an overview of the agenda for war-affected children, 
highlights the progress that has been achieved and identifies the principal elements of the “era of application” 
campaign for the enforcement of existing international child protection, norms and standards on the ground.    
76 Resolution 1379 introduced a ground-breaking measure in the monitoring of recruitment  and use of children 
in hostilities. In it, the Security Council requested that the SG prepare a list for the Council naming parties to 
armed conflict that recruit or use children in violation of their international obligations. In Jan. 2003 the list was 
submitted for the first time as an annex to the Report of the SG on children and armed conflict. Parties to armed 
conflict that recruit and use child soldiers had never before been “named” in such a way. 
In 2003, resolution 1460 called for the preparation of a report on the progress made by the parties listed in the 
previous report in stopping the use of child soldiers. The Security Council also pledged that it would consider 
taking “appropriate steps” to further address the issue if, upon reviewing the next report of the SG, it deems that 
insufficient progress is made. 
77 VN Doc. A/59/695-S/2005/72 
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ex-kindsoldaten .78  
    De aanbevelingen uit 2005 van de SG over het bestrijden van het werven van kindsoldaten 
verschillen niet of nauwelijks van die in zijn meest recente rapport van november 2008. 79 
In zijn rapport uit hij zijn grote zorg over de slechte omstandigheden waarin kinderen in 
gewapende conflicten zich bevinden. Naast zijn reactie op de ernstige situatie in Soedan en de 
Democratische Republiek Congo richt hij zich tot de autoriteiten van Oeganda, waar in het 
Noorden het Verzetsleger van de Heer onder leiding van Joseph Kony opereert.  
    Dit rebellenleger zou voor een groot deel bestaan uit kindsoldaten, wier rechten 
systematisch zouden worden geschonden door de miliciens. Hij roept Staten nogmaals op om 
op te komen voor weerlozen in de samenleving. In eerste instantie ligt de 
verantwoordelijkheid om kinderen in gewapende conflicten te beschermen bij de eigen 
regering. Als die haar verantwoordelijkheid niet kan of wil nemen, zou het tot de taak  van de 
internationale gemeenschap behoren om preventief of reactief op te treden en te bemiddelen 
over het lot van deze kinderen. De VN zouden dan kunnen optreden als mediator en 
onderhandelingen op gang kunnen brengen tussen conflictpartijen. Op de Wereldtop van 2005 
werd het beginsel van deze responsibility to protect unaniem aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de VN.80  
     
2.1.2 De rol van UNICEF 
 
De basis van het werk van UNICEF kan worden gevonden in het VRK en het Facultatief 
Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. Een belangrijk 
onderdeel van de taak van UNICEF is het adviseren van regeringen over methoden om het 





                                                
78 United Nations General Assembly Special Session on Children May 2002: World leaders renewed and 
strengthened their commitments to children during this session in May 2002. In the outcome document of the 
Special Session “A world fit for children” they committed to “end the recruitment and use of children in armed 
conflict contrary to international law, ensure their demobilization and effective disarmament and implement 
effective measures for their rehabilitation, physical and psychological recovery and integration into society. 
79 VN Doc. S/2008/693, 10 Nov. 2008  
80 Evans 2008  
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     Ook uit de rapportages van UNICEF kan worden opgemaakt dat er wereldwijd grote zorg 
bestaat over de betrokkenheid van kinderen in conflictsituaties. 81 De terughoudendheid van 
regeringen om het gebruik van kindsoldaten uit te bannen staat daar haaks op. 82  
Gewapende groeperingen, door regeringen gesteunde paramilitaire troepen en rebellenlegers 
zouden zich het meest schuldig maken aan ronselpraktijken en het inzetten van kindsoldaten.  
        De vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw nauwelijks verbeterde situatie van 
kinderen in gewapende conflicten83 is voor UNICEF aanleiding om conferenties te beleggen 
om de in de tijd met regeringen gemaakte afspraken over het bestrijden van de werving van 
kindsoldaten te toetsen aan bestaande VN-resoluties en internationale wetgeving. 
    De meest recente UNICEF conferentie, getiteld Free Children from War, is op 5 en 6 
februari 2007 te Parijs gehouden en kan worden beschouwd als een update van de in 1997 te 
Kaapstad gehouden eerste conferentie over dit onderwerp.84  
    Op 6 februari 2007 aanvaardden vertegenwoordigers van 58 landen twee documenten die 
nadere uitwerking en effect moeten geven aan het internationale verbod om kinderen te 
ronselen voor het leger en in te zetten in internationale en interne gewapende conflicten.85 
De grondslag van dit verbod ligt verankerd in het VRK86 en het daarbij horend Facultatief 
Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. 
    De deelnemers aan de UNICEF conferentie in Parijs hebben een beknopte verklaring 
aangenomen – The Paris Commitments – waarin de ondertekenaars zich verbinden geen 
enkele mogelijkheid onbenut te laten om onrechtmatige werving en inzet van kinderen in 
gewapende conflicten wereldwijd tegen te gaan. 
                                                
81 UNICEF Guide to the Optional Protocol on the involvement of Children in armed conflict (2003): It describes 
the context surrounding its adoption, efforts supporting its objectives, key provisions and the legislative 
processes involved for signature and ratification or accession. 
82 Child soldiers Global Report 2004 – 2008  
83 Cohn 1994, p. 24-30 
84 Cape Town Principles and Best Practices on the Recruitment of Children into the Armed Forces and on 
Demobilization and Social Reintegration of Children in Africa (UNICEF 1997): As part of the effort to deal with 
the tragic and growing problem of children serving in armed forces, the NGO working group on the Convention 
of the Rights of the Child and UNICEF conducted a symposium in Cape Town (South Africa) from 27 to 30 
April 1997. The purpose of the symposium was to bring together experts and partners to develop strategies fro 
preventing recruitment of children, in particular, for establishing 18 as the minimum age of recruitment, and for 
demobilizing child soldiers and helping them reintegrate into society. The Cape Town Principles and Best 
Practices are the result of that symposium. They recommend actions to be taken by governments and 
communities in affected countries to end this violation of children’s rights. 
85 UNICEF: The Paris Principles and Guidelines on Children associated with armed forces or armed groups 
(febr2007); The Paris Commitments to protect Children from unlawful recruitment or use by armed forces or 
armed groups (febr2007). 
     
86 CRC art. 38 (2), art. 38 (3) 
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    De bindende afspraken betreffen onder meer het voldoen aan de toepasselijke 
internationaal-rechtelijke standaarden bij werving en selectie voor de regeringstroepen en het 
voorkomen dat kinderen door gewapende troepen worden geworven en ingezet. 
      Het tweede document – The Paris Principles – is zeer uitgebreid en bevat, naast een 
definitie van het begrip kindsoldaat,87 algemene beginselen en operationele beginselen, een 
uitgebreid actieprogramma, dat onder meer aandacht besteed aan “ disarmament, 
demobilization and reintegration “ van de kindsoldaat. Het is met name dit laatste onderwerp 
– de reïntegratie in het maatschappelijk leven – waar UNICEF zich laat gelden in het 
bestrijden van de werving van kinderen voor de gewapende strijd.   
 
2.2 Sanctiemogelijkheden VN en het belang van het Internationaal Strafhof 
 
2.2.1 Sanctiemogelijkheden VN 
Hoewel de VN-veiligheidsraad de werving en inzet van kindsoldaten heeft veroordeeld en het 
gebruik van kindsoldaten door lidstaten kritisch volgt, lijkt de politieke wil te ontbreken om 
overtreders van met name het VRK en het Facultatief Protocol inzake de rechten en 
betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten aan te pakken. 
De VN beschikken over relatief weinig effectieve sanctiemogelijkheden om het naleven van 
gestelde normen en het implementeren van aanbevelingen over verbetering van de 
levensomstandigheden van kindsoldaten af te dwingen. De sancties, opgenomen onder 
Hoofdstuk VII VN-Handvest zouden alleen dan kunnen worden gehanteerd als schendingen 
van de rechten van het kind een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid zouden 
vormen. Aangezien kinderen vooral worden ingezet bij interne gewapende conflicten lijkt er 
bij schendingen van hun rechten niet of nauwelijks sprake van bedreiging van de 
internationale vrede. Bovendien zijn genoemde sancties, uitgezonderd art. 41 VN-Handvest, 
veel te zwaar of politiek ongewenst door de mogelijkheid van het uitoefenen van het vetorecht 
( art. 27, 3e lid VN-Handvest). 
     
 
                                                
87 “ A child soldier is a child associated with an armed force or group, refers to any person below 18 years of age 
who is or has been recruited or used by an armed force or group in any capacity, including but not limited, to 
children used as fighters, cooks, porters, messengers, spies or for sexual purposes. It does not only refer to a 
child who is or has taken a direct part in hostilities” 
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    De uitbuiting van kinderen in gewapende conflicten roept echter om maatregelen die de 
straffeloosheid van conflictpartijen, die de verdragsbepalingen met voeten treden, zouden 
moeten opheffen.88  
    Ingevolge resolutie 1539 van de VN-Veiligheidsraad heeft de SG in zijn rapportage van 
februari 2005 een plan van aanpak uiteengezet, waarin wordt aangedrongen op het monitoren, 
rapporteren en naleven van maatregelen om ernstige schendingen van kinderrechten in het 
algemeen en van kinderen in gewapende conflicten in het bijzonder uit te bannen.89 
De uitvoering van deze plannen door de VN-Veiligheidsraad zou kunnen worden gericht op 
het beperken van ontwikkelingshulp, het invoeren van een wapenembargo of het isoleren van 
regeringsleiders. 90  
    Bij een dergelijke druk van de internationale gemeenschap horen lidstaten, die zich 
schuldig maken aan werving en inzet van kindsoldaten of waar gewapende groeperingen 
kinderen ronselen, hun beleid dienaangaande drastisch te wijzigen. 
Binnen dit kader lijkt een belangrijke rol weggelegd voor het Internationaal Strafhof  
( International Criminal Court ). Van de oprichting van het Internationaal Strafhof kan een 
preventieve werking uitgaan naar leiders van Staten waar kinderen worden gerekruteerd en 
ingezet in de gewapende strijd. De toenmalige Secretaris-Generaal van de VN, Kofi Annan, 
heeft zich positief uitgesproken over het grote belang van de instelling van een permanent 
strafhof voor de internationale gemeenschap. Het kan een middel zijn om gerechtigheid voor 
allen te bereiken.  91 
 
2.2.2 Het belang van het Internationaal Strafhof 
Naast ad hoc VN-tribunalen, zoals het Joegoslavië Tribunaal, het Rwanda Tribunaal en het 
Sierra Leone Tribunaal, is er een Internationaal Strafhof in het leven geroepen, gevestigd te 
Den Haag, dat los van de Staten over kan gaan tot vervolging van individuen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, oorlogsmisdrijven en 
aantasting van de menselijke waardigheid.92 
     
                                                
88 Kaandorp/UNICEF: The Paris Principles 2007, p. 41 chapter 8 Justice – Ending the culture of impunity  
89 Mazaheri 2005, p. 812 
90 Mazaheri 2005, ibid 
91 Ministerie van Buitenlandse Zaken www.minbuza.nl/nl/themas,internationale(rechtsorde/internationaal-
strafhof ) 
92 Kaandorp/UNICEF 2007: The Paris Priciples chapter 8 Justice – Ending the culture of impunity and the 
treatment of children within justice mechanisms, p. 41-42 
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    Uit een citaat van Kofi Annan 93kan worden opgemaakt waarom de internationale 
gemeenschap de instelling van een permanent strafhof van belang vindt. Het Internationaal  
Strafhof kan worden gezien als een middel om straffeloosheid van daders van 
bovengenoemde misdrijven te beëindigen en gerechtigheid voor een ieder te bereiken.  
Daartoe hebben de VN in 1998 Het Statuut van Rome inzake Het Internationaal Strafhof 
aangenomen. Het Statuut is in werking getreden op 1 juli 2002 toen zestig lidstaten het 
verdrag hadden geratificeerd.    
    Sinds 2002 zijn onderzoeken gestart naar misstanden in conflictsituaties waarbij leiders van 
zowel regeringstroepen als oppositiegroeperingen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan 
het ronselen van kindsoldaten en het inzetten van kinderen ,jonger dan 15 jaar, in de 
gewapende strijd. Ingevolge het Statuut van Rome kan dit laatste worden gezien als een 
oorlogsmisdrijf. 94 
    Deze onderzoeken hebben geresulteerd in twaalf aanklachten uit de brandhaarden in 
Oeganda, de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en 
Soedan.95 Tot op heden zijn drie voormalige krijgsheren, in hun land gearresteerd en 
uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof. Het drietal wordt onder meer beschuldigd van het 
werven en inzetten van kinderen voor de gewapende strijd. 
    Het Internationaal Strafhof kent echter een paar beperkingen. Zo zal het slechts misdrijven 
kunnen berechten die zijn begaan na de inwerkingtreding van het Hof. Daarnaast is het Hof 
onbevoegd kennis te nemen van misdrijven die zijn begaan door een onderdaan van een staat 
op het eigen territoir. Deze laatste beperking leidt uitzondering indien de betreffende staat niet 
in staat of niet bereid is om de dader te vervolgen. 
    Ondanks deze beperkingen lijkt, gezien de eerste resultaten, namelijk de ontvankelijkheid 
van de aanklacht tegen een voormalig krijgsheer, die kindsoldaten zou hebben ingezet in de 
gewapende strijd, de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof bevestigd. 
 
 
                                                                     
 
                                                
93 Kofi Annan 1998: “ Our hope is that, by punishing the guilty, the International Criminal Court will bring some 
comfort to the surviving victims and to the communities that have been targeted. More important, we hope it will 
deter future war criminals, and bring neared the day when no ruler, no state, no junta and no army anywhere will 
be able to abuse human rights with impunity” 
94 Art. 8,2e lid sub b (XXVI); art. 8, 2e lid sub e (VII) Statuut van Rome 
95 Polman 2008, p. 6 - 10 
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2.3 Invloed van Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) 
De huidige rol van NGO’s, die zich bezighouden met kinderrechten, is, onder meer door de 
globalisering, veranderd van representatie naar participatie. Lidstaten van de VN zullen in het 
zoeken naar antwoorden op mondiale vraagstukken het overleg niet beperken tot andere 
Lidstaten, maar ook NGO’s betrekken bij hun internationale regelingen. Ook de VN hebben  
de waardevolle bijdrage, die NGO’s kunnen leveren aan het internationale raamwerk 
onderkend.96 Dat blijkt onder meer uit de tekst van art. 71 van het VN-Handvest. Op grond 
van het gestelde in art. 71 VN-Handvest kunnen NGO’s door de Economische en Sociale 
Raad (ECOSOC) worden uitgenodigd voor overleg.97 De positie van NGO’s bij ECOSOC is 
uitgewerkt in Resolutie 1996/31.98 Dat houdt in dat de ECOSOC en zijn suborganen NGO’s 
kunnen raadplegen, dat NGO’s hun standpunten kunnen beschrijven in officiële VN-
documenten en dat NGO’s het woord mogen voeren bij bijeenkomsten van de 
Mensenrechtenraad.  
    Op het niveau van het VRK kan bij de toepassing van onder meer art. 38, waarin het 
internationaal humanitair recht van kinderen in gewapende conflicten is geregeld, een rol zijn 
weggelegd voor NGO’s. Het Comité voor de Rechten van het Kind kan ingevolge art. 45  sub 
a en b VRK “Other competent bodies” uitnodigen deskundig advies te geven over de rechten 
van het kind in het algemeen en over de directe deelname van kinderen in gewapende 
conflicten in het bijzonder. 
    Vanwege hun expertise, veelal ontwikkeld door veldwerk, kunnen NGO’s in een positie 
worden gemanoeuvreerd die praktisch gelijk is aan die van de lidstaten.99 100 Bij het veldwerk 
zetten NGO’s zich met name in voor de psychologische en sociale aspecten van 
vredesopbouw. Resocialisatie en reïntegratie zijn gericht op een terugkeer van voormalige 
kindsoldaten in de samenleving. Door het opzetten van netwerken en een uitgekiende  
politieke lobby kunnen NGO’s invloed blijven uitoefenen bij het implementeren van 
kinderrechten door de lidstaten.   
 
 
                                                
96 Jagers 2008, p. 783 
97 Art. 71 VN-Handvest overleg NGO’s 
98 ECOSOC, UN DOC.E/RES/1996/31 (25th June 1996) – Consultative relationship between The United 
Nations and Non-Governmental Organization. Part VII: participation of non-governmental organizations in 
international conferences convened by the UN and their preparatory process. 
99 Jagers 2008, p.781-788 
100 Art. 15, 2e lid Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 
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3. Samenvatting en conclusies 
In deze afstudeerscriptie ligt de nadruk op twee onderzoeksvragen, te weten de vraag of de 
juridische beschermingsstandaard van kinderen tegen werving en inzet bij gewapende 
conflicten internationaal-rechtelijk voldoende is gegarandeerd en de vraag of het optreden van 
de VN in het algemeen en van UNICEF in het bijzonder bij het bestrijden van de werving en 
de inzet van kindsoldaten  krachtdadig genoeg is 
    
De eerste onderzoeksvraag plaatst de ontwikkeling van de rechten van het kind in historisch 
perspectief. In het interbellum werd de eerste aanzet gegeven tot het bundelen van de rechten 
van het kind in verklaringen en verdragen. De Verklaring van de Rechten van het Kind uit 
1924 heeft model gestaan voor de VN-Verklaring van de Rechten van het Kind uit 1959, die 
door de Algemene Vergadering van de VN unaniem is aanvaard. De Verklaring van 1959 
bevat geen uitgesproken beginselen over de bescherming van kinderen in oorlogssituaties en 
andere gewapende conflicten. Bovendien heeft de Verklaring van 1959 geen bindende kracht. 
Echter, de daarin opgenomen beginselen werken door in recente bindende Verdragen, zoals 
het VRK. 
    Het fundament van het Internationale Humanitaire Recht wordt gevormd door de Geneefse 
Conventies I – IV uit 1949 en de twee daarbij behorende Aanvullende Protocollen uit 1977. 
De IVe Geneefse Conventie geeft expliciet aan welke categorie kinderen, jonger dan 15 jaar, 
bescherming genieten tegen oorlogsgeweld. Deze bescherming is eerder gericht op 
familierelaties dan op individuele bescherming van het kind in gewapende conflicten.  De 
twee Aanvullende Protocollen zijn gericht op het aanscherpen van mensenrechten. Het is voor 
het eerst dat in een internationaal humanitair document bepalingen zijn opgenomen over 
deelname van kinderen als soldaat in gewapende conflicten. Het eerste Aanvullende Protocol 
is van toepassing op internationale conflicten. Het tweede Aanvullende Protocol is gericht op 
conflicten binnen de grenzen van een Staat.  De beschermingsstandaard van kinderen in 
gewapende conflicten lijkt daardoor verbeterd, mede door het opnemen van de 
minimumleeftijd van 15 jaar voor rekrutering en deelname aan vijandelijkheden. Aangezien 
niet alle Staten, waar zich gewapende conflicten voordoen, deze twee Aanvullende 
Protocollen hebben ondertekend en/of geratificeerd is toepassing van deze regelgeving in die 
gevallen beperkt. Kinderen in dergelijke gewapende conflicten ontberen veelal juridische 
bescherming van de internationale gemeenschap. De kwetsbare situatie van kinderen in 
gewapende conflicten vormde in 1978 de opmaat tot het VRK. 
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    In het voorjaar van 1989 werd door de VN-Werkgroep voor de Rechten van het Kind een 
ontwerpverdrag ingediend bij de VN-Commissie voor de mensenrechten. Op 20 november 
1989 werd de tekst van het VRK vastgesteld. Nederland is partij bij het VRK vanaf 8 maart 
1995. Het VRK ziet het kind als subject met welomschreven rechten. Dit blijkt onder meer uit 
de tekst van artikel 38 VRK, die bepaalt dat kinderen in gewapende conflicten dienen te 
worden beschermd. 
    Toezicht op de naleving van de bepalingen uit het VRK is geregeld in een periodiek 
rapportagesysteem, gericht tot het Comité voor de Rechten van het Kind. Uit discussies 
binnen dit forum over de rechten van het kind zijn twee aanbevelingen voortgevloeid, te 
weten: 
- Het ontwerpen van een Facultatief Protocol behorend bij art. 38 VRK waarin de 
minimumleeftijd voor rekrutering van 15 naar 18 jaar wordt verhoogd, en 
      -     Het verrichten van een studie naar de betrokkenheid van kinderen in gewapende         
            conflicten 
    Deze aanbevelingen hebben geleid tot het Facultatief Protocol van 2000 en een rapportage 
“Study on the Impact of armed conflict on Children” van Graca Machel. Het doel van het 
onderzoek van Mw. Machel was gericht op het verkrijgen van inzicht hoe en waarom 
kinderen actief gaan deelnemen in gewapende conflicten. Ook zij pleitte voor het verhogen 
van de minimumleeftijd naar 18 jaar voor rekrutering en deelname aan de gewapende strijd. 
     Met artikel 38 VRK is een verdragsartikel opgenomen dat het internationaal humanitair 
recht voor kinderen in gewapende conflicten regelt. Bij het vaststellen van het Verdrag is 
binnen de VN-Werkgroep voor de Rechten van het Kind de leeftijd, waarop personen, 
gedwongen dan wel vrijwillig, mogen worden ingezet bij vijandelijkheden, langdurig 
onderwerp van discussie geweest. De discussie werd door een aantal Staten voornamelijk 
gevoerd om redenen van militaire noodzaak. De afgevaardigden van deze Staten, waaronder 
Groot-Brittannië, wensten de mogelijkheid te behouden een beroep te kunnen doen op 
kinderen voor de gewapende strijd. Gebrek aan consensus binnen de VN-Werkgroep was voor 
de Voorzitter reden om de minimumleeftijd van 18 jaar voor deelname aan de gewapende 
strijd los te laten en terug te vallen op de minimumleeftijd van 15 jaar voor rekrutering  en 
deelname aan gewapende conflicten. 
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    Art. 38, 2e en 3e lid VRK leunt zwaar op de vier Geneefse Conventies en de 
daarbijbehorende Aanvullende Protocollen. Beide Aanvullende Protocollen staan voor een 
versterkte beschermingsstandaard voor kinderen in gewapende conflicten. Art. 38 VRK bevat 
geen hogere beschermingsstandaard dan genoemde protocollen, maar door het leggen van een 
dwarsverband tussen internationaal humanitair recht en internationale 
mensenrechtenverdragen is internationaal-rechtelijk meer aandacht voor de positie van 
kinderen in gewapende conflicten.  
    UNICEF Nederland en twee niet-gouvernementele organisaties hebben in 1994 in 
Amsterdam een conferentie belegd over de in hun optiek onvoldoende bescherming van 
kinderen in gewapende conflicten, die heeft geleid tot een verklaring waarin wordt 
aangedrongen op versterking van de implementatie van het humanitair recht en de rechten van 
kinderen in gewapende conflicten. Deze Verklaring van Amsterdam is de eerste verklaring die 
volledig is gewijd aan de rechten van het kind in gewapende conflicten. De Verklaring van 
Amsterdam is niet aanvaard als officieel VN document. Het heeft eerder het karakter van een 
intentieverklaring waarmee Staten rekening kunnen houden. Het heeft derhalve geen 
juridische kracht. 
    Veel partijen bij het VRK  waren voorstander van het verhogen van de minimumleeftijd 
voor deelname aan de gewapende strijd naar 18 jaar ter verbetering van de in art. 38, 2e en 3e 
lid VRK overeengekomen beschermingsstandaard. Een werkgroep, opgericht door de 
Commissie voor de Mensenrechten, heeft na zes jaar onderhandelen een Facultatief Protocol 
behorend bij art. 38 VRK opgesteld. Uit de belangrijkste bepalingen, opgenomen in de eerste 
vier artikelen, kan worden afgeleid dat de beschermingsstandaard voor kinderen in 
gewapende conflicten internationaal-rechtelijk is verhoogd. 
     Zoals aangegeven is Nederland partij bij het VRK vanaf 8 maart 1995. Door ratificatie 
heeft Nederland zich gecommitteerd aan de implementatie van het Verdrag. Het Facultatief 
Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten is door Nederland in 
september 2000 ondertekend, maar (nog) niet geratificeerd. Nederland wenste de leeftijd van 
17 jaar voor vrijwillige rekrutering te hanteren. Onder internationale druk is Nederland in 
2005 overgegaan tot het opstellen van een voorstel van Rijkswet inhoudende goedkeuring en 
uitvoering van het Facultatief Protocol waarin de minimumleeftijd voor toetreding tot de 
Nederlandse krijgsmacht wordt gesteld op 18 jaar. Zeventienjarigen kunnen met toestemming 
van hun wettelijke vertegenwoordigers worden aangesteld als aspirant-militair ambtenaar. De 
wetgevingsprocedure rond de wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 is onlangs  
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afgerond. Het nieuwe artikel 1a in deze wet treedt op 1 mei 2009 in werking. Vanaf die datum 
kan Nederland partij zijn bij het Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij 
gewapende conflicten. 
   
De tweede onderzoeksvraag spitst zich toe op de rol van de VN en UNICEF bij het bestrijden 
van de werving van kinderen als soldaat. Uit de doelstellingen en beginselen van het Handvest 
van de VN kan worden afgeleid dat het handhaven van de internationale vrede en veiligheid 
een van de belangrijkste peilers is waarop de VN rust. De betrokkenheid van de VN bij de 
bescherming van kinderen in gewapende conflicten blijkt uit een zestal resoluties van de VN-
veiligheidsraad over dit onderwerp in de afgelopen tien jaar. 
    Een van de belangrijkste onderwerpen uit genoemde resoluties is het beëindigen van de 
straffeloosheid van conflictpartijen, die het probleem van kindsoldaten binnen hun grenzen 
niet of onvoldoende aanpakken. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van de VN zich 
verplicht een einde te maken aan het rekruteren en gebruiken van kinderen in gewapende 
conflicten. In de rapportage “A world fit for children” wordt extra aandacht geschonken aan 
demobilisatie en reïntegratie van ex-kindsoldaten.  
     
De basis van het werk van UNICEF kan worden gevonden in het VRK en het Facultatief 
Protocol behorend bij art. 38 VRK. UNICEF adviseert regeringen over methoden om het 
VRK en het Facultatief Protocol na te leven. De nog altijd slechte situaties van kinderen in 
gewapende conflicten is voor UNICEF aanleiding om conferenties te beleggen teneinde de 
gemaakte afspraken met de lidstaten over het lot van deze kinderen te toetsen aan de 
bestaande VN-resoluties en internationale wetgeving. 
    De meest recente conferentie, onder auspiciën van UNICEF, van februari 2007 te Parijs 
heeft twee verklaringen opgeleverd, te weten The Paris Commitments en The Paris Principles, 
waarin veel ruimte is gegeven aan een actieprogramma met aandacht voor “disarmament, 
demobilization and reintegration”. Reïntegratie van ex-kindsoldaten in het maatschappelijk 
leven is bij uitstek het werkterrein van UNICEF. 
    De VN beschikken echter over relatief weinig effectieve sanctiemogelijkheden om 
overtreders van het VRK en het Facultatief Protocol aan te pakken. Sancties zouden alleen 
kunnen worden gehanteerd indien schendingen van de rechten van het kind een bedreiging 
van de internationale veiligheid en vrede zouden vormen. Inzet van kinderen bij gewapende  
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conflicten, veelal bij een intern conflict, wordt algemeen gezien als een vergrijp, dat geen 
bedreiging van de internationale vrede vormt. 
De SG van de VN-veiligheidsraad heeft in 2005 een plan van aanpak gelanceerd, waarin 
wordt aangedrongen op het nemen van strenge maatregelen om schendingen van de rechten 
van het kind in gewapende conflicten uit te bannen. Onder druk van de internationale 
gemeenschap zouden lidstaten waar kinderen worden gerekruteerd voor de gewapende strijd 
hun beleid dienaangaande drastisch moeten wijzigen.  Op dit punt lijkt een belangrijke rol 
weggelegd voor het Internationaal Strafhof, dat los van de Staten kan overgaan tot vervolging 
van individuen die zich onder meer hebben schuldig gemaakt aan misdrijven tegen de 
menselijkheid en aantasting van de menselijke waardigheid. 
    Het Statuut van Rome inzake Het Internationaal Strafhof is in 1998 aangenomen en in 2002 
inwerking getreden. Sinds 2002 hebben onderzoeken naar misstanden in conflictsituaties 
geresulteerd in twaalf aanklachten uit Afrikaanse landen en aanhouding van drie voormalige 
krijgsheren. 
    Ondanks een paar beperkingen, zoals het slechts kunnen berechten van misdrijven, 
gepleegd na het inwerkingtreden van het Hof, lijkt de rechtsmacht van het Hof bevestigd. 
    Een belangrijke rol bij het bestrijden van de werving van kinderen voor de gewapende 
strijd is daarnaast weggelegd voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die zich 
bezighouden met kinderrechten. Zij kunnen worden uitgenodigd door ECOSOC en Het 
Comité voor de Rechten van het Kind voor het geven van deskundig advies. Dit advies is 
veelal gebaseerd op ervaring in de brandhaarden. NGO’s zetten zich vooral in voor de 
psychologische en sociale vredesopbouw. Door het opzetten van netwerken en een 
uitgekiende politieke lobby kunnen NGO’s invloed blijven uitoefenen bij het implementeren 
van kinderrechten door de lidstaten. 
 
Op grond van vorenstaande kom ik tot de volgende conclusies: 
Uit het gestelde in paragraaf 1 van deze scriptie kan worden opgemaakt dat de juridische 
beschermingsstandaard van kinderen tegen militaire werving, werving door 
oppositiegroeperingen en inzet bij gewapende conflicten internationaal-rechtelijk kwetsbaar 
is. De effectiviteit van art. 38, 2e en 3e lid VRK en het daarbijbehorende Facultatief Protocol 
inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten hangt in hoge mate af van de 
(politieke) wil van de lidstaten om het fenomeen kindsoldaat te bestrijden en wereldwijd uit te 
bannen. In het normatieve proces wordt het Facultatief Protocol door de daarin opgenomen  
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verhoging van het beschermingsniveau als een belangrijke vooruitgang aangemerkt. Met 
name de in artikel 1 van het Facultatief Protocol opgenomen verhoging van de 
minimumleeftijd naar 18 jaar voor directe deelname aan de gewapende strijd wordt  als 
zodanig ervaren. 
    Ondanks de inzet van lidstaten, IGO’s en NGO’s om kinderen in gewapende conflicten 
internationaal-rechtelijk te beschermen is de realiteit vaak anders en tekent zich een schril 
contrast af tussen norm en werkelijkheid. Tot op heden dreigen kinderen nog steeds het 
slachtoffer te worden van oorlogssituaties en andere gewapende conflicten. Schending van 
hun rechten zonder bestraffing van degenen, die hen dit leed berokkenen, dient door de 
internationale gemeenschap te worden aangepakt.  
     
    Op basis van het gestelde in paragraaf 2 van deze scriptie kan worden vastgesteld dat de 
VN als intergouvernementele organisatie bij het bestrijden van de werving en de inzet van 
kindsoldaten sterk afhankelijk is van de politieke steun van de lidstaten. De VN vormen geen 
regeringsmacht. De lidstaten bepalen feitelijk wat er gebeurt. Dat beperkt de invloed van de 
VN om krachtig op te treden tegen lidstaten die kinderen inzetten bij (interne) gewapende 
conflicten.  De VN beschikken over relatief weinig effectieve sanctiemogelijkheden om het 
naleven van gestelde normen en het implementeren van aanbevelingen over verbetering van 
de levensomstandigheden van kinderen in gewapende conflicten af te dwingen. Tijdens 
conferenties, belegd door met name UNICEF, wordt geen mogelijkheid ongebruikt gelaten 
om de onrechtmatige werving en gebruik van kinderen door gewapende groeperingen 
wereldwijd te veroordelen, maar tot sanctiemaatregelen komt het niet. In de praktijk staan de 
VN dan met lege handen om een regime aan te pakken en is er van enige daadkracht veelal 
geen sprake. De instelling van het Internationaal Strafhof kan in dit kader worden gezien als 
een positieve bijdrage om straffeloosheid van daders, die de rechten van kinderen in het 
algemeen en die van kindsoldaten in het bijzonder schenden, te beëindigen. Het biedt de VN 
een handvat om leiders van zowel regeringstroepen als oppositiegroeperingen, die zich 
schuldig hebben gemaakt aan het (gedwongen) rekruteren van kinderen voor de gewapende 
strijd aan te klagen. 
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